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萬葉集註釈（仙覚抄）
展示品に見入る　北原学長，山内館長，芳賀教授，
濱口副学長，岩崎副学長
図書館入口の掲示板リニューアル
今まで図書館入り口の掲示が見にくかったの
で，このたび図書館利用の際の注意事項を一つの
ボードにまとめ，その他の臨時閉館やオリエンテ
ーション等その時々のお知らせは別にまとめて掲
示することにしました。注意事項については今ま
では文章のみでしたが，新しい掲示はひと目で内
容がわかるように，できるだけ図記号を採用しまし
た。この記号は交通機関や公共施設の案内に使う
ように交通エコロジ
ー･モビリティ財団
が関係機関に呼びか
け作成した全国共通
の統一図記号です。
また，館内のマナ
ーの悪さについて苦
情が多く寄せられて
いた携帯電話につい
て，その便利さも考
慮して，館内掲示文
を次のようにしまし
た。「図書館の中では携帯電話の電源は切りまし
たか？マナーモードにしましたか？着信音や通話
は音が響いて他の人の迷惑になります。マナーモ
ードで受信したときも，通話は図書館の外で行い，
館内ではメール以外の使用はご遠慮ください。」
その他，模様替えしたところは中央図書館本館
2 階ＰＡＣＳコーナー前に大型掲示板を設置した
ことです。中央図書館内には数箇所掲示板があり
ますが，館内全体にかかわるお知らせは入り口と
ここの大型掲示板に掲示することにしましたので
入館したらまずここをご覧ください。
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筑波大学附属図書館報
平成13年度附属図書館防災訓練を実施
11月30日（金）に，中央図書館において防災訓練
を実施しました。
中央図書館新館 1 階からの出火を想定し，通
報・避難誘導訓練を行いました。その他，筑南消
防本部署員の指導のもと，水消火器による消火訓
練を行いました。
また，体育・芸術図書館では10月29日（月），医
学図書館では12月14日（金）に避難誘導訓練等を行
いました。
注意事項のボード 図書館入口の掲示板
指導による消化訓練
